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(parts) (min) (min) (min) 
コントロール ー o 473 143 36 
St-CC14 4.7 5 530 167 40 
9.5 5 582 184 44 
23.1 5 518 156 38 
n-BuA-CCl4 26.8 8 605 213 47 
St-NH2 27.6 8 652 235 59 
40.5 5 830 294 71 
MMA-NH2 119.5 5 742 267 68 
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